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 MOTTO 
Hidup memang tak seindah angan. Jika tidak ada duka maka sukapun tak punya 
arti, jika tidak ada tangis senyumpun terasa hambar. 
Semuanya harus kita hadapi dengan tabah dan syukur. 
Masih ada pelangi sehabis hujan 
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PERSEMBAHAN 
1. Ayah dan Bunda tercinta, terima kasih atas kasih sayang, do’a yang tak henti 
dan usahamu selama ini dalam membimbingku menjadi wanita yang berguna 
bagi Nusa, Bangsa, Agama dan keluarga. 
2. Buat suamiku tercinta “CHOIRUL ANWAR” yang selalu sabar 
membimbingku, terima kasih ketikannya dan segalanya yang tidak dapat ku 
sebutkan satu per satu. 
3. Mbak Ana dan Maoes, terima kasih atas semangat dan kertasnya untukku, 
serta si kecil “PUA QITARALANI’’ yang kenakalannya dapat mengobati 
kejenuhanku selama ini. 
4. Adikku “GEMUK” yang paling montok, terima kasih atas do’a dan 
semangatmu untukku. 
5. To Rhiey-Na makasih print-printannya ya….. !! 
6. Specially for my best friends “NOENG-GC” Semoga kasih sayang antara 
kalian dan persahabatan kita kekal abadi untuk selamanya. 
7. Ukhti-ukhti “AL-HUSNA” Makasih banget, kalian semua membuat hidupku 
menjadi lebih hidup. 
8. Team AKPER ’04; Noeng-GC, Jeng Ryan-Toel, Ion-Niex yang selalu 
membuatku ngakak dengan segala tingkahnya; serta "PEDIATRI CLUB" 
thank's kerja sama N` kekompakanya selama ini. "Aku akan selalu 
merindukan kalian semua...." 
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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan 
Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
laporan komprehensif dengan judul : ASUHAN KEPERAWATAN PADA An. S 
DENGAN GANGGUAN SISTEM PERNAFASAN  : BRONKIOLITIS DI 
BANGSAL EIDELWEISS RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI 
Laporan ini disusun sebagai tugas akhir dalam ujian komprehensif 
sekaligus sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Program Studi 
Diploma III Keperawatan Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah 
Surakarta Tahun Akademik 2006/2007. 
Dalam menyusun laporan komprehensif ini banyak pihak yang telah 
membantu penulis baik secara moril maupun materiil, untuk itu dengan segala 
kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Prof. Dr. Teuku Jacob, MS, MD, DSc., selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Arum Pratiwi, S.Kp., M.Kes (Kep) selaku Ketua Program Studi Keperawatan 
Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Arif Widodo, A.Kep., M. Kes., selaku Sekretaris Program Studi Keperawatan 
Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta.
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4. Irdawati A.Kep, M.Si.Med selaku pembimbing yang telah memberikan 
bimbingan dan motivasi dalam penyusunan laporan ini. 
5. Dosen dan seluruh Staff Program Studi Diploma III Keperawatan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, yang telah membantu kelancaran dalam 
penyusunan laporan komprehensif ini. 
6. Direktur beserta staff RSUD Panda Arang Boyolali 
7. Ayah dan Bunda tercinta, terima kasih atas kasih sayang, do’a yang tak henti 
dan usahamu selama ini dalam membimbingku menjadi wanita yang berguna 
bagi Nusa, Bangsa, Agama dan keluarga. 
8. Khusus kepada Choirul Anwar, SH, suamiku tercinta yang selalu sabar 
membimbingku, terima kasih atas segalanya yang tidak dapat ku sebutkan 
satu per satu. 
9. Mbak Ana dan Maoes, terima kasih atas semangat dan kertasnya untukku, 
serta Pua Qitaralani yang kenakalannya dapat mengobati kejenuhanku selama 
ini. 
10. Adikku yang paling montok, terima kasih atas do’a dan semangatmu untukku. 
11. Untuk Rhiey-Na terima kasih print-printannya. 
12. Nung-GC, semoga kasih sayang antara kalian dan persahabatan kita kekal 
abadi untuk selamanya. 
13. Ukhti-ukhti “Al-Husna” terima kasih banyak, kalian semua membuat hidupku 
menjadi lebih hidup. 
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14. Team AKPER ’04; Noeng-GC, Jeng Ryan-Toel, Ion-Niex yang selalu 
membuatku tertawa dengan segala tingkahnya; serta "PEDIATRI CLUB" 
terima kasih kerja sama dan kekompakanya selama ini. "Aku akan selalu 
merindukan kalian semua...." 
Penulis menyadari dalam penyusunan laporan komprehensif ini masih 
jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran 
yang bersifat membangun demi perbaikan laporan ini. Penulis berharap semoga 
laporan ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, 
Terima kasih. 
Wassalamu' alaikum Wr. Wb 
Surakarta, 14 Agustus 2007  
Penulis 
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